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Los girasoles ciegos
Alberto Méndez 
Editorial Anagrama. Barcelona, 2004
La recent estrena del film Los gira-
soles ciegos1 de José Luís Cuerda 
m’ha portat a la memòria la lec-
tura del llibre homònim en el que 
s’inspira. Escrit per Alberto Mén-
dez (1941-2004) el 2004, l’obra 
obté el Premio de la Crítica i el Premio Nacional de 
Narrativa el 2005, reconeixements que  l’autor no pot 
assaborir en morir onze mesos després de la publica-
ció del llibre, tot just el seu segon treball.
La relectura de Los girasoles ciegos m’ha causat les ma-
teixes i intenses sensacions que vaig experimentar la pri-
mera vegada que el vaig llegir. I és que aquest és un llibre 
on la força de la història, la potència de les quatre «der-
rotes» que descriu Méndez, de vegades t’obliga a dete-
nir la lectura. 
Méndez dibuixa quatre històries tènuement entrellaça-
des que ocorren a les acaballes de la Guerra Civil i a la 
immediata postguerra. La primera encara al front de Ma-
drid i la darrera, tres anys després de la fi del conflicte, de 
nou a la capital de l’Estat espanyol. Remarcar el lloc on 
es situen les històries no és trivial. Los girasoles ciegos 
és un llibre nacionalment espanyol, on no hi ha cap altre 
element geogràfic, polític o cultural que no siguin caste-
llans. Així, per exemple, quan es fa referència a personat-
ges polítics que han patit la repressió franquista hi són 
presents Julián Besteiro (1870-1940) o Manuel Azaña 
(1880-1940), però no Lluís Companys (1882-1940). 
Fins i tot, podem dir que el llenguatge té buscades refe-
rències cervantines.
I amb aquest llenguatge es desplega tot l’horror del 
conflicte davant nostre. Una anàlisi que talla amb fulla es-
molada el que passa a l’Estat espanyol durant la Guerra 
Civil i els primers anys del franquisme. El militar franquis-
ta de la primera història ho expressa clarament quan in-
tenta explicar les raons que el porten a rendir-se davant 
dels republicans quan aquest ja és un exèrcit derrotat: els 
franquistes no volen vèncer els republicans, els volen ma-
tar. Només sent un rendit, pot calmar els remordiments 
de consciència.
És difícil dir quina de les derrotes és més estremidora. 
Totes elles narrades amb un estil auster, on cada parau-
la sembla haver estat mesurada i deixada caure en el text 
com un cop sec. Una vegada introduïdes, les tragèdies 
succeeixen de forma previsible i com en una tragèdia gre-
ga, anticipes què passarà malgrat que en algun cas el de-
senllaç acaba superant el que t’esperes.
L’ambient a la presó entre els condemnats a mort 
–pendents de la llista que cada matinada assenyala els 
que desapareixeran– o la tensió de la família viscuda a 
la quarta història –pendents de si l’ascensor s’aturarà al 
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l’actuació de Maribel Verdú se’n surt de la mediocritat, tot 
i els autors del guió –Juan Alén, Rafael Azcona i el mateix 
Cuerda–. Ja se sap que llibre i film són dues entitats inde-
pendents, però en aquest cas estem parlant d’una obra 
mestra i d’una altra que agafa el nom de la primera però 
en queda molt lluny. |
seu pis– són elements dramàtics descrits amb un estil re-
alista, però alhora sobri. Segurament, la segona història 
és la més emocionant i colpidora, per la innocència dels 
seus protagonistes, símbol volgut de tantes i tantes vícti-
mes d’una ideologia que mata fins al final. 
Un retrat a partir de les quatre derrotes del malson que 
es viu a tots els costats de l’Estat espanyol en aquella èpo-
ca. Una obra que dissecciona el pensament dels vence-
dors i molt especialment de l’Església catòlica. Així, direc-
tament, sense la distinció que sovint es fa per atribuir a la 
«jerarquia eclesiàstica» la responsabilitat col·lectiva. Que-
da clar que la Guerra Civil és una croada i qui són els cro-
ats que volen extirpar el mal i concretament, els malvats.
Un llibre estrictament castellà, per forma i contingut. Un 
llibre excel·lent, que com molts d’altres ha estat portat a 
la gran pantalla. En aquest sentit, la pel·lícula descriu úni-
cament la quarta derrota i la situa a Orense, alterant pro-
fundament l’obra de Méndez. Los girasoles ciegos narra 
unes històries en un àmbit estrictament espanyol, rabiü-
dament castellà, i en el cas del quart episodi, madrileny. 
L’acció té lloc a un barri burgès de Madrid, el més burgès 
de tots els barris de la capital de l’Estat. Una connotació 
geogràfica indispensable per a configurar l’atmosfera en 
la que es desenvolupa la història.
D’aquesta manera, mentre que el llibre és extraordina-
ri la pel·lícula és més aviat mediocre. Segurament, només 
Una obra que desplega tot l’horror 
de la Guerra Civil davant nostre. 
Una anàlisi que talla amb fulla esmolada 
el que passa a l’Estat espanyol durant 
el conflicte i el primer franquisme
